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 メトホルミンは肝臓における糖新生を抑え血糖を降下させる2型糖尿病治療薬であり、
現在概ね1億2千万人の患者に処方されているが、副作用としてメトホルミン関連乳酸ア
シドーシス（metformin-associated lactic acidosis: MALA）という重篤な病態を発症する
可能性がある。MALAは腎機能低下患者での発症が多く、致死率は50%を越えるものの、
腎代替療法以外に有効な治療はない。細胞内で低酸素センサー分子であるプロリン水酸
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